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　つたのからまった古いアパートは私の子どもの頃からそ
こに建っていた。階段のテラスに置かれた鉢植えの草花を
通して住人と話を交してきたような気がする。
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◇あなたに訴える（1）
　10月号にはさみこんだアンケートの回答は
　ポツポツという状況です。毎日の生活が，
　あまりに多忙なためでしょうか。この欄で
　ご投稿を呼びかけても，打てば響く対応が
　弱いなあと思うのです。権力を持つ側が，
　どんどん勢いを増すにつれ，市民の側の意
　1気がしぼんでいくようで，まことに残念で
　す。こうした傾向のいきつく先に何が起こ
　るかと思うと，怖いです。
　外国でWeを読まれている方々は，一様に
　fWeが支え」rWeはオアシス」とおっし
　ゃいます。国内では情報が多すぎて目まぐ
　るしく，食傷してしまうのでしょうか？
　「読みきれないうちに次の号が届き，ツン
ドクが重なると後ろめたいので」「手続き
がめんどうでつい」……こんな理由で購読
者が減るのは辛い。
We創刊以来，いやその前からのおつぎあ
いを，変わらず持続して下さっている方た
ちに頭を下げつつ，新たに読者になった方
たちのフレヅシュな血が，Weを活性化す
ることを期待します。
それは，あるいは地域の読者会や驚Weの会”
と共催のイベントへの参加であり，編集部
への便りであり，We誌上での発言という
形になって現れるものでしょう。
㌦にせ”の読者会の息長い活動，ニュー
フェイス読者会の躍進が地域や職場に根を
下ろす中で，お仲間を一人でも二人でもふ
やしていただければ幸いです。
私も体力・気力の限界まで東奔西走してい
ます。新しい方との出会いは勇気を奮い立
たせてくれますが，Weは今危機的状況に
あります。あなたのお心をWeに。（半田）
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???????????????、???。???っ?????????、? ? ? 、 ?ー??? 、 ゃ 、「?」、「 ? ????? 、 ー っ????? 。」 ? 、??? ? 。 ????、???? 「 」 ??? 。???〈 〉 ャッ??。 、??ッ っ? ? ?? 、ェ??????ー????、???????????、????? ? ? 、?????。 ?、 、「 ィ 」?????? ? ? 。?、? 「 ィ 」 っ????? 、 ? 、??? ? 、??「 ャッ?」 ? 。??? 、?、? ? 、
（25）
??????。???、????????????、?????? 、 ? ??……。??っ 、 ? 、 、 ???? 、 ? ???? ??。?、 ? 『 』????????? ?????????、???????? 」 ? ? ? ?????、 、 ? 、??? っ 、 ???? ャッ ??、? 、??? 。 っ??。 ? ???? ?、?っ? 、 。???っ 、 ? ???? ? っ っ??? 、 ? ?? 。??? 、 、 っ 、??? 。??、 。 ?????? 、 っ
???。????????、??????????、?????? ? 。??? 〈? 〉 ェー ???? 。 ???? ?????????? ?????。?????ェー っ 。〈 〉 ェー??ェー っ ??、?っ 、 、??????。? ? ェー 、 ャッ 、??? 、 、 、??ェー っ???。 ??????????? 、 ???? っ 。?????。 、?? 。 、 、??? ? 、??っ 、 ．??? ??? ??。??? （ ）
（26）
????
?
?
0
???????
????????????????????????????、????????（???????）???ー????? ? 、 ? っ ????? ??、???? ???? ??? 。 、 「 ????? 」??? ? ? 。?、? っ 、
?? ? ? 。?? 、． ? ? ? 、????? ? ? ? 、??? ???? ????、????? ? ? ??????? 。???? っ ? 、 、??? 、??っ 。??、? っ 。
???
?
??????、?????????????????????ー?????っ?。??、???、????????????? ? っ 。??? ? 、 ー?? 。?? ?、 っ??????。? ? ? ? ? ???? 、 、??????? ー??。 ? 、? ???? ???? 、??? ?? 。???、 。??? っ??、 ?、??? ?? ?。? ?? 、
?ー????????????????????????、???????????? 、???。? っ 、 ????? 、 ???????、?? ??。??? 、 っ??? 。??? ? っ??、??? ? 。??? っ 、 、?? っ 。???、 、 。?、? 。??? ? 、??? ? ????? ?????。 ???、 ? ? 。???っ 、???? 。?? ?? ゃ ゃ っ?????、???? 。 ???
???????、?????????（?）????????????、???????。?????????、?????? ? 、? ?、??? っ 、????、? 。??? 、 ? ????、? 「 」??? 。 、 ． っ 、??? っ ?? 。??? ??????????? 。「 。??? ?、 ?? 」????。 、??? 。 っ??? 、?? ? ? 。??? ??? 、??? 。????「?????? ???」???? ???????????????????????っ??????
（28）
???。???????、?????????????????、?????????????????
?????。
（??????????????????）
「
一
?????
???
??』??．???????????????
｝
???????
????????、? ? 、 、??? （ ） ? ?? ??。???「??????????????????? ょ ?」?? 。 っ 、?、 ?「?? 」 、?? ?? 、 、??????? ? ? 。??? ? ?????????。 ? 。 っ????? ??? ?……。 っ 、?、 ? っ っ ? 。????????? ? ?? っ???。? ー 。????? 。 っ 、??? 。
???????
????っ???????? ???。????、?????? 、 ?? ?、?????????????????????。?????????、??? 、 ?? っ ??（ ?っ?? 、 ???????っ????? ）。??? っ 、 ?????? 、 っ 、??? ????? 、 ? 。?、? ? ?? 、 ??? ? ?? 。????? っ???「???? 、 」??? 。?、?????? 「 ?」? 、??? ???? 。
（29）
?????、?、???????????????「?」?????、???????っ?????????、??????? （ ? ? ） ??? ????? ?。???? ???? ? ェッ??? 、?? ?、? ????（????? ? 、 ??） 。????????????? 、 ??、 、??? 「???」? 。 、??? ?? ??????? 、??? っ 。?、? っ?、 ? 。??? ? 、 ァッ ョ 、???????? ?? ? 。??? ???? ッ?、? 、???
??。?????????????、????????????。????????、????????（????っ??????????）。??????????、?????????? ? っ 。????? 、 、??? ??? 、 ????????? 。 「 」 。??? 、??。 、 ? 、????ー??????。 ? 、??? 、 、?? っ ?、 。?????? 、 、??? ??? 、 ?? ??????、 ?? 、???。 「 」?? 、??? 。?????? 、 、???、 、 、?っ 。
（30）
??????????????、??????????、????????????、????????????????? 、 ? 、
????っ????????????????????????????。?? 、 、??? ??????（?????? ）
??
一
?????
??????????????????
???、???????、??????????? 、??? 、 、? ???? っ 。 ?????????、?????? 、 ?????? 、 ???、 っ 、?? ? っ ? 。???、 、??? 、 っ??? ??????。? 、????? ??? ?
???????
??、???????????????? ??っ???。?? ?、「 ?? 」「 ? ???? 」? 、??? っ 。 、??? ?? 、??? 、「 ー ??、?? 」??? 。 、???」? ー ??っ????? 「 っ ? 」 っ 、??? 、 ?? ?? ? ?っ ? 。??? 、 、?? 、「 」「??? ? 」「 ? っ 」
?????????、?????????????????????????????????。????、?????????、 っ??? ?、???? っ 「??? ?????っ ? ????」??? ?????? ? 。??? 、 ??????? ? 、?????。? ?????、 っ??? 、 、????? ???? ? 。??? 、「 ー ッ???、 、??? っ 」?? 。?????、「 ????? 、 。??? 」 。?? 、 ???、 ?? ????? 。 、??、「? っ
???????????????」????????、???????????????????????、???????? っ 。 ? 、??? っ 、?、? 、 ???、 っ 、「??? ? 」?? 。??? ッ ? ????????、?????????? ??、 ????ッ??ー???????? ? 。 、 ????、 っ??? ャ??? 。 ????? ッ???． ッ「???????????、??????????????????? 」 ??? ?????? ?? 。?? ?、???? 、 、????????ー 。「〈 〉 」??、 ? ー 、「
（32）
??????????」??????????「???っ??? っ 」?っ 。??? ? っ ?、?????? ???っ?????、? ???? ??、 「 ーゃ?? 」 、 ? ? ????? 、?? ??? ?? 、 、
〈青春ふりかけ〉を
　　　　書いていた
こじらりょうこさん・m鼻 傭二
四縣???」、
?????????
「???ッ?、????????」????
????????????っ???、??? 。 ー ?????? ???。
〈?????ょ? 〉 ? ??????、
???? ????????? 。?? ? 。?? ??、?? ??????「???
????????。?? ??? ???????、????????????? っ???????、??????????? ? 。 ??? 、 ??? 、???????????????????????。????? （ ?）
?????????????????????????（????????????）???? っ 。??? 。「?、? ? 」??? 、 「?? 」 。?? 、? ? （。 ー??????????????? ????? ? ?????? ???? ?? ）『 』 ?????? っ 「 ュ?」 。 「????? 」?? っ 、「 」???????。
???????????? ??? ?????? ? ? ? 、
「?????????????」????、「?っ????????。? ?
???????」????。?? ?????? ?、??「???ュー? ?」 ??、???ー?ー?? 。
「?????????ー
???? 、 ??? っ 、 ???、? ? ?、 っ ょ??っ?、 」 、?? ?? ゃ ー?? ? 。 ??? 、 ?????? 。 っ??? 。 っ?．?ょ （ ）
（33）
???
｛ 薩
＝trx＝＝一
???＝?
一意
? ?
?????????
?????????????????????????????????? ????????。 ???? っ?? ?? ?????????? っ????? 、 ー??、 ??? 。 、っ?ょ?、??????。????ゃ?、?????? ? 。
??????????????????????????? 。?? ゃ? 。?? ? ? ??? 。????? っ ? 。 ゃ?? ??? 。??? ? ? ．?? ?、 。?? ゃ 。?? ゃ???? 。?? ? ゃ っ 、 ゃ?? ? 。?? ?? ?っ 、 っ 、?? ゃ っ 。 。
????????????????????? 、 ??、 っ ??? 。??? ?、?? ? 、???。 、 ??????? 。?????? ゃ ? ?。??? ?? ? ? っ??。 ? ょ 。?? ? っ?????????? ? 、 ???。 ょ ょ 、?????? ?????? ? ??? ??? ? 。?????ゃ?? ．?。
（34）
?????????????????????? 、 、????? 、?? っ?、?? 。???、? ?????? 。?? 、?? 。??? ??? っ 、?? ???? ??? ゃ ? 、?? ?ゃ ?????? ? っ??? ? ??? ?? ???????? 、?。????? ー???。?? ?、? っ??。 ? 。?? ?? ?。 ?? ???
????????????????????????ゃ???? ょ?。 ? 。?? ?? ????。?? ゃ? っ 。????? ??? 。???? ??。??????? ??? ??? ? ? ???? ? ?????? ?????っ 。 ???ゃ ?????ゃ??? っ? 。?? ? っ 。?? ?? っ
????????????????????? 、 ????ょ???? ??? っ?????????? ?????? っ?????????????「???? ?? ?」
?????????????????????? 、 っ 。??、????っ?ょ??っ 、?ょ??ゃ??、?? ???っ 。?、? ー ー 、 ー?? ? 。 っ ょ ? ??? ?ー 。??。 ?? ??っ?。?? っ?? ? ?っ ???っ??、???ゃ ? ????「?????っ??。??ー???????っ????ょ」
（35）
「??ー????????。???????っ????。?????ー???????」
??、???っ?。????????????っ 。? ? ? 。
「?????????? ??。??? 。
?? ? 」?? ? 。?? ? 、 ??。 ?? っ ?? ．?。 ?? 。
（???????っ???っ?ゃ ）????
?????? ?? ??? 、 ?、? 、 、??? 、?? 、 ?、??、 、 ? 、?? 、? 。??? ??? ? 、?、 ?、? 、?? ?? 、? ??? 、 ?? 、 ??????っ?
????、????、?????????、?っ ? 。 、?? ??、?? ?、 ??? ??、 ? 。 、?? っ ゃっ ?、「 っ?? 」 、 、?、 ?、「? 、っ?????、??????」??、?????、 っ 、 ??????。??、?? 、 っ 、 ? 。
?????
??????????????????っ?ょ??っ
????。?? ???っ ? ?。???????? ????? 、「 っ ? 」?っ ?? ?。 、????? ?????ゃ?????っ 。??? ?
??、???ゃ?????ょっ???????????? 、 ッ ?? 。 ???? ? ???? 、 ょ 「?? 」 ? 、「??ー」??っ???????。????????? ー ー 、「?????っ??????っ」??っ???????? ? っ 。
????ょ っ 。?? 、?っ?ょ っ?。??? ???? ??。 ??っ?? ?? っ?? ? 。??? ??? 、 っ?。 ???、? ? 、??、?? 、 。?。 ? 、 ? っ
（36）
????????????????????? ゃ??ゃ? 。?? ? っ ? ゃ? 。?? ? ?っ?????。?? 。????ゃ ????? ???????っ???????、?っ????? 、 ゃっ?? 、 っ 、 ? ???っ????っ ?。 ゃ?? ? ? 。?? ?? ???? ?。????????? ??? 、 っ?? ? 。 、 ??? ? 。 ??????? 。? っ?? ? 。
????????????????????? 、 ???? 、?? ?? ?、???、 っ ??。???、?、? 、 ? 、 ー??っ??、 ??? ?。??? 。 、?、 っ 。??? ?、 ? ?、?? 、 ? ? 。??? ? ?? ??????。????? 「 ゃ???」 、 」?。 、 ? ??? ??? ?? 。 ???? ? 。????? ??? ?????? ?ゃ? 、?。 っ?? ?? 。?? ? 。?? ?。 。
????????。???? ??????????? 、 ???、?? ???っ 、 ??、?っ ? ??? 。???、 、??? 、?っ ?? 、????? 。 。????? ??????、??????????????????????? 。 、 ??? ?。??? ???? 、 。?? ?? 「?ゅ 」 。?っ? ? 。?? ? 、????。????、?? ?????っ?? ? っ ? 。?? ?? 、?? 。? ? 。
（37）
〆小学校では
新しい家庭科を創るために
人裕
?
蛭一t
比留間先生
　家庭科でがんばる
一絶対的多忙化の中で一
????????????、??????????????????? 。??? 。??? 、??? ? ッ?、?? ?、?? ?、???ッ???、?????……。????? ??? ? ?
っ????、??????????????????、??ッ??????????? 、 ???? 、?ー?????????ッ???????????????? ? 。??? 。???、 、 ? ???????? 。「?ー?ー?????????????、????????
????っ ??……」????? ? 、 ー ッ???。 、 、????? ? ??ー ???????????、 「 」??? 、 っ?、? 。??? 、 ? ? ー（ ?? ）??? ?? 。??? っ 、?????。 、ー?? ? 。 っ 、???、
（38）
???????????????、??っ?????????、????????。?????、?????????????????。????????っ??????????????? 。???、? ???。「 」?????
????????????????
??? ??? 、 ???? 。 「 」 。??? ?? 「 」 「 」?? っ?。??? 、?。??? ? ? ??????。? ?????? っ??????、 ?? 、?? 。??? 「??? 」 「 っ 」 っ? ?? ? 。 、
???????????????、??????????。??????????? ???? ????。 ????っ???。??? 、 ? 、???、 ッ 。 、?、? 、?? 、 。??? 、??? 、 〈 〉 、??? ? 。 、?、? っ 。??? ー 、 ??????????、? ???? ? ー ー っ 。??? ? 、 （ ） 、??? 。 ? ……。??? 、 ?、??? ????? 、????? ??。 、???っ ?? 、 っ?っ 。??? 〈 〉 、 っ??。?? ??? ? ??
（39）
?????????﹇?????、
「?????????、????????????????????、 ? ? ?」
????? ? 、 ? ????。???、???? ? ? ?????、????? ッ ? っ 、「???? ?……」 ? っ?? 。??、 ッ 、??? ?。 、 、???????っ???。?、????????????????? 、 ? ???? 、 ?????? 。???、 。??? っ?? 、 ?。??? ?、??? 。 、?っ 。??? ??????ょ?。 、 、 ???? ? ょ
??ょ??????????、???????ょ?。???????????????っ???。???????????? ッ 、 ュ? 。
??????っ?（『????????』??）?? ???????????????。??? 、??? ????っ ??
????????????、? っ????????????。?? ? ュ ???? 。 ???? 。
????????、??????、 ? ????????????。????『?? 』??? 、 ? っ ?、??? っ 。
??????????? っ 。 、????? っュ?? 、
???。??? ? 、 、?? っ?。
（40）
???。??っ?????????、????????????????? ? 。 ???????? っ 、 っ 。???、 。 ? ? ??????? 。???「 」 ? 、? ? 。????? ） （??? ????? っ? 。 （?? ? ??????? ???????? ?? 。? ????????????、???????????。
???????? 。 ?? 。?? っ ェ??????? 。??? ? 、??? 、 ?
曹　一　一
?、、
、?、
???
，
　　　一　　囑一　一一一　即一＿一
??????。????????????????。???????????????????????????っ????、 っ ? 。 ??? ? ? 。??? 、??? 。「 」 っ?、? ? 。 っ?。? っ 。??? ???????、?????????。???????、?っ??? ? ? 、 ? ??
??????（『????????』??）?? ?????? 、?????????? 。??? ょ
???????っ?。?????? ?。???? っ?? ? 。
???????????、? ?????? 。?
「?????? 」
??? 「 っ」 ?。 っ
（41）
?????????っ??????。???、??????，?????????????、?????????。??、?ょっ 「?、 」 ??。??? ? っ 、 ?、????? ?? っ ? ??っ?。? ? ?? 。????? 。 ッ ッ??? 、 、??? 。 っュゥ??????????っ???。?、????????????? ? 。 、
?? っ 、??? っ 。 ー ? 、??? 。↓ 。「???」????????。??? 、?。? ュ ……。?? ??、 っ??? ? 、??????。?????? 。????? ? ??? 。
?????、??????????????????、?????????????????っ???。????????????????????????っ??、????????? 、 っ っ 。 っ?。??? ?? 。 ? 〜???、? 。 ????????? 。???? っ 、??? っ 。?。??? ? ? ? ???? ???ー?? ?。???? ?????? ????? ? 、?????? ……。 ? っ?? 、 ?。???????? ?? （ ）
中学校では
新しい家庭科を創るために
　　姫路サークル
ー香川敦子》㈱
評価の二つの顔
?????????「????」「????」。「?? ????????」???? 、 ??? ????、??? ょ 。「?」? ー??? 、 ???ー? ???????。
?????????????????、??????????、 ??? ???????????????? っ????。??? ? 、 っ??? 。 っ 、 っ 、 ??????????っ??。??? 、????っ? 。 、 「 」「??」「??」「??」 、????。??? ? 、??????、 ッ???? 。??? 。? ? っ （????? ） っ? 。??? っ 「 」 っ??? 。 、 ???? ? 、??? 、 。?? 。??? 、 っ 、??? 、 、 っ 、
（43）
?????????????????????????。???、????っ????????、???っ???「????? 」 、 「 」?、? 、??。 ? 、 ? ? 。??? ? っ っ 、??? ? 。 （ ）???。 （ ）??? ?。 （??? っ ? ） 、?（? ） （ ）???（ ） 、 （ ）??? ? （??? ） 。 ュ?ー ョ 。?? ?? 、 （ ）（??）??????????????ィ???。??????? っ っ 、 、????? ? 。 、??? 「? 」 、???。 ュ 、 ????? （ ? ょ ） 。
?、??????????。????????????????。?（??）???????????????????????。?? 、 、??? 、 。????? ? ?っ 、 、????? ????? ? ???っ?? ? 、??? ? 。 ー?、??? 、 ? （??? ? ） 、「??? ? 」 。????? （?????? ュ ー ョ ィ ）?、? 、 、????? ?）? ??? っ ?????。??? ? 、???????????????????????????????????????????????????????????????????、? ? 、 、 、??? ? 。??。 ? 、 、
（44）
???????????????????。???????????????、??????????、???????（???????????）???????????????っ? 。 、 ?????? 。 ? っ 、??? ? ?? 、?。? 、 （ ） っ???。 ? ?、「????」???????????
??????…… 。??? 、 、?????? （ ?、 っ?）。 、っ??????????、??、「??っ 」 「??? ? 」 っ 。 、?????? 。 、?、? 、 っ???? ? ???。??? ? 、 、 、?? ? 。??? ャ 。?? 、
????、?????????????????。????????、????????????、???????っ????、 ? 。 ???? 、 、????? 。 、 ? 、??? 、 っ?。????? っ 、??、????? 、? ????、 。 、??っ っ 、 ?（ ッ?）、 ???? 。 、 、??? っ? 。???、 ?? っ??? 。 ???????? 。?、? ?、 、?、 ??? 、??? ? 、???? ? 。
（45）
?????、??????、??????、??????????。???????? ? 、 ???? ょ 。??? 、? ?????????????。????? ? っ ? ???。??? ???、? 、 、?????? っ 、 ????? 。 。??? 、 、???、 、??? 、 っ ゃっ 。??っ 、 ょ?? ? っ 。??? 、 、っ??、?????????????。??? 、?、 、??? ? ? 、 ??? 、 〕????? ?????、 、?? 、 ? 、??? 、
??（???、?????????????????、??????????????????????????。????? ? 、 ??っ? 、 ? ょ ）。???、 「 、??? ?」 、?。? ? 、 。??? 。 、「??」???? ? ???? ??? ???。???????? ? 。???? ?…… ???? 。??? 「 ? ???????????っ?」?????? 。 、 ? ? ?
?。????、 ?? っ?、??? ?? ???? 。 ?、??? ? 。 、??。 ? ? 、??、 。 、?? 、
（46）
????????????????、????、???????????????????????????。???、 っ ???、??? っ 。??????????、????? ? ??、????、??? ? 、??? ? 。 、?、 ? ? ょ 。?????? 。?っ? ?? 。 っ 。??? 。「 っ っ 、????? っ???」??? ??、 、?。??? ? ??? ?、??。「 、 、?」? ??っ?「??（????）???」??っ?ゃ??? 。???、? ?? っ?、 ???? ?????? ? ??? ??
?、??、???????????????????、????ー????????????????????。?????? ? 、? っ 、 ????????。??? っ 、 、 、??? ?。???????? 。?? 、??????????っ? 。??っ 、「 、??? 」 っ ゃ 。??? （??? ） 、 ??????。 ???? 、? ュ?ー?ョ ィ 。????? 、??? ?（ っ 、 っ?????ょ ?）、??? 、???
?。
（47）
高等学校では
?
新しい家庭科を創るために
／子公原梶
「性」をめぐる
授業と考察
（2）
????????「?」?? ?? ????、???????????。????? ???、? 「??? ? 」?。 ???????、? ???? ?
?????????。??????????「????????」 、 ? っ ??????? ?。??? 、?っ?? ??? 、???????????????????????????、? 。 、??っ っ 、???????? ?。???? 、??????。 ? 。 ????????? ? ?? っ??? ー 、??、 、?。? 、??????????? 、??? ? ? 。 、???、 。??? 、 、 ??、? 。??? っ 、?? っ 。 ? ????? ? ? っ 。 、??? ? ? 、
（48）
??????????????????????????????、??????????????????????????、 。?、??、 ? 、 っ?? ? ?。???????????????? ? 、??、???? っ 、??? ? 。??? ? 、??? ? 、??? ? 。??? 、????。?????????????、??????????? ー 、?? 。??? ?????、 。?? ?? ??? 。
?????、???????????????????????? ? 。??? 、???????????。?????????????????? 。?? 。 、??? ? ?????。??? 「 」????? ???? 。??? ?? 、 ?っ??? 、 。 、????? っ 、 ???? ? ??。? 、??? ? っ 。?? 。???????????っ??????、? ? ? っ 、 。
??????????? っ 、?? 。??? 、 「 、
（49）
??????っ???」????。?????????????、??????????っ?。?????????????? 、 ? ? ?、??? 。 、?? っ 。?? 、??? 。?ー ッ ? ???? ? 、 、??? 。?、? っ 、??、? ?? 。?? ? ??? 、 ? 、????、 っ 。????????????
???????? 。??? っ 。????、????????? っ 、?? っ 。???、? 、??? ? 。 ?、
っ?????。???????????っ??、?????????????、???????????っ?????????。?????????、??????????、????? 。 、 、 ?、??? ? ?
?。????? 、??? ? 、っ???。??? 、 「 ? ???」?????、 。 、????、 っ?? 。??? 、???、? 、??、 ? ?。?????????????
????? ?、 、 、?? ? っ っ 。??? 。
「?????? ??? 、??? ???????
（50）
????。?????????????????」「????????????、????????????????。???????っ? 」
???????????????????。
「????? ?????????????
????っ?」
「??? っ 。
??? ? っ?、??っ????」????? ? 、 ????????? ? ? ? 。???っ 、 、?、? ? ??、 ? っ 。??? 「 」??? ? 。 、???、 ????っ 。??? 、??、??????? ????????? っ 。 ???、 、??っ?。
?????????、????????、??????????、「?????????」?????????っ?。??? 、 ? 。?????「?????????、???????????????
?」????? 。??、???????? ??????? 。
「????っ??? 、 っ ? ??。???
???? ?」????? ?、 ?? っ 、??? 、??? ? ???っ?。 、 ? っ??? 、?、? っ 。??? ?、 っ??、 ?????? 。???、 ? 、??? 。 、??? っ? ?、 っ???、????ー??????、 ?。??
（　51・）
???ー????????。??、????????????、? ? ?????。??? 、 。??? ? 、 っ 、?? 。
「??、??????????、????????」「?? ? 」 ? 、「?? ?? ???っ 」
????。?? っ 。 ????????? ? ? 、???、 ? 、??? 、 ? ? ????????。 ??、?? ???、 ??っ????。??? 、 、 、??? ?? 、?ェ?? ??、? ??? 、 ー????? 。??? ?、?? 、??? ??、?????っ?? 。???、 ?? 、??? 、 、
?????????、??????????????????????? ? 、 。?? ? 、 「???」 、 ????? ????。??? （ ）
（52）
?????????
????????
???????
（??
??????（????????????）
＆一???????＝????????????????????????????????????＝?????????????????????????＝?＝??????＝????＝?????????????????＝????????????＝??????????????????????????＝??????、「?????」（??????
????????????っ??? ??????????っ???。 ?? 、????? 。??? っ ? ? 。??? 、? 、 ????? 。 、 ???? っ ? 。 、???、 。?? 、 っ 、??「 」 。 ??「? 」 、
????????????????、????????????、? っ 。 ? ャ??、 、??、????????????????????。???、
????????????????????????。??
??「 」 ??。????? ? ? ? 、??っ ?。 っ 、???、?? 、 っ 。?? ? （ ）。???「??????」??????????（???）??? 、 ? ?っ 、
（53）
????っ????????????????。??、????????????????????。???「???????」?????????（???）??? 、。???「 ? ? 」 （ ?）??? ?? 、???。?????臭籍
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（54）
?????????
???????????、???????、?ー ュー ?????。????? ?、??????。 、???? 、?????????????? ? ???
??????????? ?? ?? ?? ???? ? ? ?????、「??????????? 。 ???????????????。 。??? 、 ?っ 」 っ 。???、 ???、 。??? ?、? ?? ?? っ?、? ? 。 っ っ?? 、 ?????? ? っ 。???、 ???? っ 、
??っ?。???、?????「??????????????、?っ????????」??っ???。????????? 、 ? ? っ 。??? ? ? ? ? ?。??? っ??? っ 、??? ? ?、 っ ょ っ??? 、 、????? っ???、 っ??? ? 、??、 、??? っ 。 ??、??? っ 。??? 、?? 、?? 。??? 、????? 、 、??? ? 。??、 ???????? 。
（55）
〈????〉
?????
『???????????』????
???????????????????
『???????????』??、???????????
??????、???、????????????????????、?????????っ???????????????ー ? ? っ 。??? 、??? ? 、 ???、 。??? 。????? 、 ?? ????っ?。??? 、???? 、 、?????? ?。??????、 ?? ?
?????????????????、???????????。 、 ????????????????????、???????っ?? 。 、 、 、??????????????????。????? 、 ???? 、 ??????ー?? っ っ っ っ??、 、???? 。 っ 、?、? ? っ??? ?????????? ? 。 、?、? ? 。????? 、 っ 、??? ? 。
（56）
?、????????（??????????、????????）?、???????????っ?。??? ? 、 ??。? ? 、「???????????っ????????、???????? ? 」 っ????? 、 ? ????? ? ??? っ 。??? っ 、??? 、??? ? 。っ???????????、??????????????? っ 。????? 、?、? ? ?? 。 、 ?? ? 、????? っ?。??? 、 ??? っ??? 、 ???。 ?? ?、??? ???。?っ ?? 、?、? 、 、 ?
??。??????、??????????「?っ?、?っ?、???????????????、??????????????? ? っ 」??????。?、 、????? 。 、 ? 、??? ?。 っ 、 ?????? ???? 、 ?? ?????? 、???っ 、 、 、?????、??っ?。??? ? ? ?? 、 、????? ? ?。
???????????????
???????? ? 、?っ 。 ???? 、?? っ 、
（57）
????????????????????「??（???????）?????????????????????????? 」 ? ?。????、 ????っ 、??? ?、 、 ????????? 、 ???? 。??? っ ??? 、?っ?、 、 っ????? 。 、「???????????? ????????」????? っ 。 っ 、?????っ??? ?? ? っ 。?????、 っ 。??? 、 ??、 っ?、? 、??? ? ?、??? っ 。??? ? 、??、 、 っ 。??? ? ??、?? ?
???、???????????????????????、?????? ?。?? 、 ????? 、 ????????? 。 、??? 、 ??っ??、「 、 、??? 」 ? ? 、 ????? ?? 、? っ 。??、 ー ー 、??? 。???、 ?????、 ? 、 ????、 。 ???、????? ? 。 、??? 、?? 、??? ?? 、????? ?? 、?、??? ???? 。 ?
（58）
?????、????????????????っ??、??? ? 。??? 、 ? ?、????、 ?????????、? っ????。 、???。 、 ? ??????? 、 ??????? 。 、??っ 。??? ?、??? 、 っ 。 、??? っ ? 、??? 、?? っ???。 っ??? 。??? ???? 。 、??? ????? ?? 、 っ?????、 。?? ?? 、 ?? ???、? っ 。
??、?????????????????????????、???、???????????。???????????? ? 、 、?。? ??? ? 、 。
?????????????????
??????????? 、???????、??? 、??? 。 、 ? ? っ??? 、??? 。 、 ?っ???、 ???????? ? ?? ??? 。?? ?? 、??? ???????? っ 、???????????、 、???、??? 。 、
（59）
??????????。???、????、???????????、??????? ? ? 、っ?? ??????。 ??、? ??? ???????、 、??? ? 。 、??? ? ???、 、 、??? 、?? ????????。??? ????、?????? ? っ??。 ? 、?。? 、??? 、 ? 、 ???? ? ? 、??? ? ? ?。??? 、??? っ 、??? 。 、???。 ? 「 」
「?????????」?、?????っ?????????。??????????、???っ???????????? ? 。??? 、? ???? 。 、 ? ???? ???????????。???、??????? 。??? 、 、? ???? っ 。 、????? 。??? 、 、??? ?? 、?、???? 。 ???、??? 、 。 、??? ? っ 、?、? 、?? ? ? ??。??? ? ?、??? っ 。 っ 、??? っ 、 、??? ?? 。 っ
（60）
分そいにきけ受　見大きは　し総家野とけとはにれてわてる雨湿え学な’例た合酒としれ”生を学かく授に庭る生い自え。的をいてど裁恐?、???????????、?????????????? 、 ?。??????、??????????。???????? 。 、 ??? っ ? 。??、?????? っ ??????? 。? ? 、 ?????? 、 っ?? 。 ? っ 、 ????。? 。 、??? 、 、?? っ ???。???、???????、 ?? 、 ?、 ????。?、 ?っ 。?????、????、?? ?っ?。 っ 、 、 ?、 ?
?
　　　編集室からあなたに
◆あなたに訴える（2）
東久留米の読者会で，福田三津夫さんが言
われました。
「地域に，鎌田慧さんを呼んで講演会を開
いたことがきっかけで，璽晴瀬の教育を考え
る会”が生まれた。少人数だが，テーマを
掲げて話し合っている。そんな折，Weの
バックナンバーを取り出して，もう一度あ
の意見を読んでおこうと準備したりする。
Weはこういう時，とても役立つ」
たくさんのすてきな意見が出たいい会でし
たが，Weの生かし方という意味で，私は
福田さんのこの言葉を，大変うれしく聞き
ました。「ッンドク」という方も，せめて，
テーマを心の隅にとどめておいて下されば
必ず再度読む機会があるはずです。
昨夜，登校拒否の子どもたちの居場所”m
京シューレ”を訪ねました。「人間」80分
の授業をよく聞いて，鋭い反応を示す感受
性豊かな10代の少年少女たち。この子たち
に拒否された学校とは何か？
教職を捨て，彼らの居場所を作った奥地さ
んの勇気とエネルギーはどこから生まれた
か？
昼間は消費者運動の中でできた石けん工場
見学に。夏は北海道で20日間の合宿。部屋
には糸繰り機や小さな織機も。
若々しい青年やママさんが奥地さんを支え
ているとはいえ，綿々たる訴えを聞き，相
談に乗り，みなを魅きつける企画を立て，
お金の心配をするのは彼女です。
言霊の幸ふ国と言いますが，人が志を立
て，やむにやまれずすることは，もっと貴
い。せめてこうした活動の支え手の広がら
んことを。　　　　　　　　　　（半田）
（61）
??????
???
「??????」
?????（??
小?????
「???」????????「?????、??????」「??、????」????
?????、??????????????????。??????????、??????、??????、??????? ? っ 。??、 。「??? 」「 ? 」「?っ? ?」??? ? 。「 」??? ? 、 っ???、「 、 っ 」「っ?、 ? ??」?? ?
??????????、「???? ??」??????、????。??? ???ー ??、? 、 、??????っ? ? ???? 。???っ?????、? ???? 、???????????? ????????? 、?? ????? ? ?? ? 。?????、 ? 、 ?????? ? ? 、??? 、
　　　　ミュラー・リヤーの錯視錯視図としては，構造が単純であるがt錯視研究でもっ
とも取り上げられる。矢羽根が外開きか内開きかによって．主軸の長さが異なって知覚され
る。
（62）
?????????。
「???????」?????????
??? 、 ??????????、???????。??? ??? ?????????。??????? ?、 ュ ー ー 。?
???????????????? 。 ?????? ? 。 ?? 、
????? 、 っ 、??、 ?。 、「????」 ?? ?。「?????????? 、 ? （ ）??」??、 「 っ?、? ? ? ? 」 。?????????? 。?「?? っ
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、 、 。 っょ?」?、 ? 。???「 」 、??? ?っ ???? ?。??? 、??????、 ? ? ??????、 ??。
???????????????、??????????????????。??????、「 っ 。 っ ? 」?、 、 ????? 、??? ?っ 。??? 。?、? ?? 。 、「??っ っ 」 、???、? 。??っ 、 。??? 、??。?? 、 「 」「????? 」「 」 ??? ? 、 「?」?? 。 「， 」??、「? 」 「 」??? ? ? 、 ? ? ?っ 。???? っ っ??? 「 」 、 ? 「?」? 、 。??????????、???????????????????? 。
（63）
?野暢子
???
??」?? ?ー?」っ????????????「 ? ?????????????っ?、????? っ? 。 ? ????? 。? 、 、??? 」 ???っ?。? っ 、??? 、 ョッ??っ?。???????? 、 ????????。? 、 「 ? ??????????? ? っ 、、 ? ??、??? ? ?? ? っ 、 っ???
11????????「?ッ?????????????????「???ェ????っ???????ゃっ???????? ? ? 、 ょっ??? ? っ 。??? ?
??????（???????）?????。??????っ??、???????????????っ???、???、??ゃ?????」?? 。????? ? 、??????? ???っ 。? っ? ???????? 。 ? 。 「??? 、????? ? ……」 ?????。???????? ? 、??? 、 。「?っ???ゃ???????????????????????ゃ?? ?? 」
????? 、 ャ??? っ 。??? 、 、??? 、? ? ? ? 。 ????? 、 ? 、?っ? っ 。 「 、??ッ 」 。??? ? 、??? ?
（64）
????????っ?、??????????????。
「???????????、??????。????????。
??? 、 ? ? ッ ????? 。 ッ ???」????????? 。??っ ???。? ょ 「??? ?? ?????? 」????っ 。??? ?っ ?、 ???っ 。 ? 、??? 。??? 、 、 っ??? っ 、 ? ー??? ???っ??? っ????????、?????? っ っ 。????? ?????? ? 、??? っ?。????? っ 、??? 」 。 「?、? 」 、 、「????っ????、???????????????
?、??????????????」。??????????? ? 、 ?、???っ? 。 ?? っ?? ????。??? 「 ?? ??????、 ?????? っ っ っ 、?ょ? っ?」 っ 。 。?? 、っ?。????、?????????????????????、 。 「????? っ 、 、??? ?? ?っ ??? 、 『?? ? 』 『??? 』 。????? ?????? ? ?? 、??っ っ?。 ? 『 ????? ょ。 っ 』 っ??? 。??? っ 。??? っ 」 ?。??? 、??? っ 、
（65）
「?????、???????????、????????
???????、?????????????、????????????、????????????????、????? 。 ? 、 、??? 、???? ? 、 ? 、????? 、 。」??? 、??? 。??? ????? 、 、??? 、??? ? 。?? 。????? ?。???? っ 。?? ???。「 ?
????、?（??、
????????っ????????????????????????????????????? ?っ??? （
???
?????）」。??????????????。??????????? ??? ???。 ? ?????? っ ?? 。「???????」????っ????、????っ?????????。「????? ??（?????）」。???????? 、??? ??? っ 、
??? っ? 。 ???、? ???????? 、 。 、
??? 『 ????? っ???、 ? ???????? っ????? ??っ?? 、? ????、? ? ?? ? ? ?? ????? っ 。 ???? ? 。?????っ???。??? 、 ????、??????「 ?? 」??? 、 ?っ 、??? 、 ? っ っ?っ??????????? 。 （ ッ ）
（66）
：1：
?????????????????? 、???、??? ??????、?ェ???????? ー ?。??????? 、??? ???????。??ェ ????????? 。 ???? 、「? 、?? ? ? 、??? ???? 、?????? ????、??」 。?????? ????????? 。
??????、??????????????????????。????????????????????????????? 。??? ? っ ???。???、? ェ??? 。 ?????っ 、?????。?? ?????っ?????????? っ 、 。??? 。??? 。??? っ 、 ??? 。?? 、? 。 ?、???????? 、?????? 。 、??? ????? ???、 ??、? ? 、 。??ー （ ）????????????? ? 。 ???、?
（67）
っ?、??????????????????????????????????? 。 ェ ー???? ? 。 ?、?????? ??????、????????? 、 ???。 、 ェ ?????? 、??? っ 。??? ??。??? ? 。??? ー ー??? 、??????。 ー?? ー??? 。??? 、 ?? ???。????? っ ?? ???? 、 ー?、?ェ ー 。??? ??????? 、????? 。??? 、 ???? 。
????????????????????????、??????????、???????????、????っ???? 。??（ ） っ??? っ ? 。??? 、 、??? ? 。 ェ????っ? 。 、??? 、? 、??? ? 。 、????? ? 、?、? 。??? 、 、??? ? 、 ????、 。 ェ???ー?? っ ??????。? ? ? 。????? ェ??? ー???、 ? 、??? 。
（68）
????、??????、????????、????????????????????????????、??????? ? ? 。 ??????? 、????? 、????ェ??? ー 、 っ 。??? 、 、??? っ 。 っ?。??っ 、 。??? ? ???? ?ォ??????ー ?ー? ー ー ー??。 ? 、 ー ー?、 、 、? ?ェ?????????????????????????。??? ? ? 、 、???? ? ー ー 、「????」 っ 。????????????? 、??、?ェ ? ?? ー? ? 、 っ?? ? 、 っ?。??? ? ? 、
???????っ ? 。 ?
??????????、????〜????????????????。????????ー????、?????????? 、 ー ? 。?? ー 。??? っ ??。? 、 、 ェ ャー、??? 、 ? 、 ? 、??? ? 。 ー 、 ???? 。?、? 、?、 。??? ? ー??? ? ? 。 っ??? ? ? 。 、???、 ュ??? ??? ??? 、 ????っ ?????? 、?????????、? ェ ー ー???、 ???、??????? 、?? ? 。????? ? 。
（69）
????????????????
??????????、???????????、 ?????。?? ????????『? 』 、?? ? 、 ??? 。?、??? っ?? ????? 、?? 、 っ?? ?ょ 。?? ? ? ? 、??? ? 、?「????????」??、?っ ????????。 、 、?? ? 。 「 」?? ?? 、 ??? 。??? 「??」 、?? ? っ ? 、 ??? ? 。? 、
?????。???????????????? 。 ? 。?????????、????、????、?? 、 、 ?、????? ー??? 、?、?? ?? 。?? ? っ??。「 」 、?? ? ? ?? 。???、 ??? 、 ????、????っ ー 、?????、 」 、????? 、?、 ??、 ? 、????? ??? 。 、 、?? ? ? 、?? 。??? （ ）
??
??ォー????????????、……?????????????、????????ョー ー （ ）???っ?? 。?????ー 、 。?????っ っ 。??? 、???? ょ??? ?? ? 、???? っ?? 。 っ?????? 。?? っ っ 、 っ?? ?? 、?? ? 。??? 、?っ????? ???っ ???????????、 、??? 。「 っ 、っ?? ? 」 、 ?? ???????? ????。 ?? っ 。
（70）
?ー?????????。???、?????? 、 っ ? ? ??? ?????、????? ??? ?????っ?ゃっ????????ょ??。?? ?? ?? ??? ?。?? 」 ??、? 、 ???、? 、?? 、? ? 、?。 ? 、??っ??、?、 ? 。? ?? ?? 、 ??? ?? っ ?。?? ョー ー。（ ）???? ォー?? っ 、 っ??、 ? 。?? ? ? 。??っ ? 、 ?????。? っ ???、? 、 （?） ?
???????、???ォー????????? 、 ? 。?? 、?? ??っ???? ……?、 ????? ? ?っ?? ? 。 っ 、?? 、…… ? ?。?? ? ?? ? （ ???）??ォー ー 、 ? ???? ?（ ） 、?? ???? っ ……?? っ ?? 。??? ? ???っ 。??? ?? 『 ? 』??? 、 ? 。へ?? ?? 、? ? ???? ?? ???? ??? ??? ?、 ｝?? 。? ?????、?? ?っ??????????????????。「?? ?」? ???? 、 「???????」?、? ??
??????。「?????????????? 、 ???? ?????? ? 。?? っ??? っ ?????? ??」（ ??）?? ? （ ）?? 、 ???? ? （ ） 、?（ ） ? 。??????? ? ???? ?? ー っ （????? 、??? っ 、?? 。??? 、 （?） 「 」 ．???、 ? 「 」 、?? 〜???????????? ??? 。 （ ? ?）??? 、?? ??? ??? 、 。?? ? ? （ ? ）
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「??????????ュー??????」??????????
?????????、???????。?????????????っ ． っ? ????????????? ??、 、 ? ュー??、?? ?????? ??????? 、?? 、????? ???????? 。??? 、?? ? ??、??? ? 、??。 ? ? 、 「?? ???? 。?? ? 」 、 っ??? ?? ょ 。
?????????、????????????っ????????? っ ?。?? っ 、 っ ???、????????ー? っ ? ??、????? ? ? ．??? ???。??? ? ??? 、?。? ? 、?っ? 。 ?っ?? ?。 ? 、???。? ?、 、????? ? ?? ??、? ????っ 、??? 。 、??、 っ?? 。?? ?? 、 。 っ???、 ? 「?? 」?? ? 。 ょっ ? っ ?、「?? ? 。 」????、「???????? 、 ?? っ ??、??? 」?、 、 ュ????? ? 。 ッ?ュ っ 、?? ?? 、「 」
（72）
???????????。?? ????? ?????????????????、?? 、?? 、「 、 、?? ? 」 ? ?????? ? 、 ?? 、 ょ????? 、「 、?? ?? 。 、 ???????????? 」 ???????? 。「 、 」 、?? ???、 、?? 、 、? 、 っ ??? ? 、 ??? ? ? 。 、 ュ… っ????? ? 。?? ? ? ? 、??、?? っ??? ? 。「? 」 ャッ???? ?、 っ
「???????????????????????。?????
????? ? ? 。 。 ????? 」?? ?? っ ゃ??。 ? ??。 ー ?、
?????????。????っ????????。????っ????????。????????????????????、
?? ????????? 。「 、 」?? 、 っ ???????、 ュ ??????、「?? ー?? ? 、 ? 」 、「???????」 ? 。 ?????? 、 ??? ? ? ?っ???????。?っ ?? 「 、 」 、?? ? 、「 ?、??」 ? ? 。????? ?? っ っ 、?? ? 。????? 、「 っ????? ?」 ? ?っ っ?? 。?? ?? ャッ?? 。 ??、 。??っ?。? ? ? 、 っ?? ? 。 （ ）
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　　　　　　一ブルジ。ア的女性解放運動一
＊秋枝面子＊ ??「??、???????っ?。????????っ?。?、???????。?誌
??? っ ?、? ? っ 、?????????????????」
???????????、????????、??????（??）?、? ? ?「 ?」??? 。 、??? ? 、??? 、???、「? ??」???? 。????? ?、?? 、 ???っ （?、? 、 ? ）??? 、??????? ? ー???、 ???? ???? 。??? 、
???、?????????????????????????? ? 、 、 「 」???? ?っ 「 」 、??っ 「 」 っ??、 、 ?ョ?????????、?????????? ???、 ? 、「???????ー」????????????。
???????? ?ョ? ??????????「??ー???ッ 」 「 」 、??? ー っ 、????? 、?? ? ???ョ っ 。??? 、 ? 「 」??? ャー ョッ 。???、 ? 、?? ???? ??? ? ??? ???? 、 、???「 」 。??? ?? 、 っ 「 」? ???????、 っ 。 、??? 、 、?? っ 。
（74）
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子池
?
（7）
??????、?、???ー?????????? ? ? ???? 。 ? 、
?????????????っ???
??? 。??? 、
「?????? 、 、??（????、????。? ?????
????????????? 、?????、 ????）」 ??????????っ?? 。
「?ー?（????） （
?）??? 、 （ ）?????」 ? 、「????? ?????
?。……（????、???。?????????っ????????、??????????……）」?????、 ? ?????っ??????、 ? ??っ?? ??、?ッ???ー? ? ? ???? 。 、 、???? 、??? ? ? ??? 、??? 。「???????????????????（?? っ ??。????????）」
????? ??? ?「? ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ??? ?? ????????????（? ） 」?? ?、? 。??っ??????? 、 っ??? 、 ? ? 、??っ 、 っ??。
（75）
塾図毯室∫兎玉澄子がこ五天1ま甲????????
。???っ???????????????。
??????っ??????、????っ???????? 、 ? ? 。 ???? ???、 ー ????????????????、???????????????っ???、????????????? 。 ????????? 、 ? ????????? っ 。??? 、 、????? 、 ? ?
???。?? ??????? （ ）
????????
???????っ??? 、 ?? 、???? 。 ? 、 ?? 、
???????、??、??、?っ?????。?????、??????????????、?????、?????????? 、 ? 。???、 っ 、? ?。????、? 、 ?、 ? 、??? 、 、 、 っ?? ょ? 。??? 、?? ?、?? 、 っ 、 ?? ????? 。 、「?? 」「 」 、??? ?、 ? ? 、?? 、??? 。??? っ 、??、 ? っ?、 ょ 。??? 、??? ? ? 。 、??? ? 。
（76）
KNOW　HOW共学家庭科
その2新米教師の軌跡
????????、???????????、???、????、?????????? ????? ?叩鉦
??????????ャ???????
????? ? ?。 ．．?
湯
??、 ???? っ?、「 ? （ ） （??? ???????? 。っ???????????????????? ? 。?? 、??? 、??? 、?????ー??っ 。??? 、??? ? っ ゃっ 、? ????? 、? 、 っ????? 。?? 、 ????、 ?っ?、??????????????っ?。??????、???????
?、??????????、????????、?????????? っ 。 、 ? 、??? ? っ ???? っ 。 ? ー （????、 ー っ 。???? っ ー??っ????? ? ）?、? ャ? ャ ? っ?????? 、 っ ??。??? 、 ? っ 。「??? ? 」「??? 」「? ??? 、 ? ?? ??? ? 」 っ 。???、 っ 。「??????????っ???? （ ????）?????? 、 ? ，???? ょ。 ???? ?」 、??、 っ????? っ ??。??????? ?、??? ? ?っ 。
（77）
?　　　　　　　　　　コ
　　2．卵をポンと割りまして
㎞
、??和子
?
○佐
???????????、?????????
?、????????????、?ュー?ュー????????、??????????…?…???? っ ? ????、 っ ッ ー???っ ??? ? 、 ャッ?ャッ???? 。 っ ?????? 。??っ ???? ? っ??、 ?? 。??? 「 ……」 、?????? ? 。????? 、 ?????? 、???? ???? ?? 。??、?? っ っ???? っ 。?」 、 。??? っ 。 っ??????????ゃ??、 ????? 、??っ ?
??っ?????っ???＝??ヵ????っ?。??????ゃ??????????っ??、? ???? ?。 ? 、 ? っ??? ? 。??? ? ?? ?ゃ?? ??? ???ゃ っ 。「 っ?ゃ? ヵ っ 、っ???」「??、????」???、???????? ? っ? ??っ 。。 、 、?????、???? 。??っ ? 、
??? 、 ?「 ? ????ゃ?」 。ょっ??? ? ? 、??? ? 。 、 ー?????、 ???? 。 、??? 、???? ?? 、 ゃ?? ?。 ?（ ッ ?? ??）
（　78’）
???????
????、???????。????、? （ ） ????? 。??? ???????「……??? 、 ……（??、 っっ????????、????????????????????????? 。 、 …）???????? ????「， っ ??。 」???っ ?? 、 ?ー? 。 。 、??ー、? 。?? ? っ ーー?、 ? 、??? ? ?。…… ?、??ゃ??? っ 。
???ー??ー?、????、????????っ???????????? 。 ー、?、?? ? 、?? 、 ー ー???、? っ 、 ? っ?? 「 ……」??? っ っ （ っ、っ?。??????????っ?）????? 。???????、??。 ? 、 ????、 ィ ィ 、??? 、 、 ー??? ー ー? 、 ー?ー ?ー ??ッ? …?? 、 ? ?ッ????? ッ??? 、 っ
? ? ?? ??????? ? ? ?、 。???（ ）
圖蹴そ⑳貯蓄⑳圖
?????????、???????? ?? ? ???????? ???? ????? ?っ??? ??? ????????? っ ??? 、 ???、????? 、??? 、??? っ っ??? っ 、 。??、??? 、??? ?っ 。?「? 」 っ???「 」??っ ? 。?????? 、????、 、??? 、??? 。
（79）
穐重鯉麺…・・政治の目脂遮蔚iii4購：一
　　　　　　　女性の年金権について
湯川憲比古・．ｩ．??? ?????????????????ー?????。????っ?、??????????????? ? 、 ? ?????（? ）??? ?、 ??、 ? っ … （ ）???、 ? ??? ??? 。?? ?? ?（??? ） 、??? 。 ｝ 、?????、 ? ?、 、??? ? 、?????、 ?? ???? 。 、??? ?? ???? ?、???ー （? ）?、? 。?? 、??? ? 、??? ?（????????）??っ?????????。??? 、 っ 、 （
?）???????、????????????????っ?????????????。??????、? 、 ? 、??? 。 っ 、??? ? ー???、?? 。?????? 。 、 ー??? 、??? ?っ???????????????。????????? 。 ?????????????? ????? 。 、??? ? ???????? ???、「?? ?」、「??? 」 、????? ? 。??? ??、???「 」 っ 、??? ょ 。
?????????????
???????????????????????????
??????、???????????????、「 ?、 ?????? 」?? 。?????? 、??、 、 ??? ? 「?? ?? ?っ?? ? 」 ? 。「?」?????、??????、???????、?? ? 。（????）一、
??????????????????
????? ??? ?? ?? っ?? ?? ? 、?? 、??、 ??? 。 ???????? 。 ? 、?
????????????????????????。????????????、??????? 、 、?? ??? ? ?。?、???????????????????? ?????? ? 、?? ??? ? ??? ? 。 「 」?「 ? 」 、?? ????、? 、?「 」「 、 」?? ?? 、 、?? ?????? 、 ?、??? 、??? 。??
??????????????????。???????? 、 ??? 、?? ? 、??????「???? 」? 「 」 ??? ? 、「 」?? ?? 。?、????「 ? ? 、??? ???? ? 、?? 、 ??? ??? ?? 。?、 「? 」?? ? ? ??（????? ??、?? ?? （?、 ?、 、 、?? ??
（?）（全???????????????????????????????????????
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・…！・■A－e．n｡月の読書から｛〃’・■v
　　　　　　　　半田　たつ子
懸
?????????????????????ー?????ー????? 「 」 、 。???? っ ? 、 ??? 。 ． っ?? 、? 、?? ? ?? ? 。「?? 」 ??。 ? ? 、
???????????????????。
????? （ ? ）
???
???????????? 、 ?、????、??? 、? 、……???? ? ?、?? 、?? っ?。? ??? 、?? ??? ?。 、 ??、 、??? 、 ??? 、 ? 。?? ? （ ）
??????????????????????????????????????????????????ャー
（82）
???????????? 、 ????????????? ャ … …????????????? 。?? ??????? ????????ー 。〈 〉（ ）??〉（? ） ?? ???? ? 、?? 、?っ 。?????????（
???????????? っ?。? ィ ィ?? ? （ ???? ?? 、 。?? ????っ???????、??????????????? ?。（??） ? 、 。?? ???（ ? ）
??????????????、?????ッ???? ??????、?、 、?。 ?? 、? 、 ???????? ? ャー????。? ?? 、????。??????（ ? ???）
??????????
?????????????
????????????ッ?
???????????? 。 ???????。?? ?、???????「 」?? ? 、 ??????? ?? ????????????? 、 ???っ 、 、 、っ??????、????。???、???
?っ??? 、 ? 、?っ 。?? ? （ ? ）
????????????? っ ?????????。??????? ??、???? ???。??、 ? 、 ??、 、 ? 、 、?? ??っ ?? 。???、??????? ?? ?? っ 、 っ???????????????????????????????????????????ャー????ー??????。
???? ?（ ↓ ）
????????????? 、 っ????????? 、 ???????っ 、 ????っ???? …… ? ????、?? ? 、 。?? ??、???? 、?? 。 ? 。????? （ ）
????????????????????? ????????????????????????????????? ー ー ??????????????????????? ． ????ー??ィ
??????? ??? ???? 、???? 、 ー? ???? っ?? ? 。 ??? ? 、??? ? 、?っ ?、 〉?、??? 。?? ? （ ッ ? ）
??????? ?? ェ ー ??? 「 ? ?? ィ 」???。 ??? ー??ー??? 、 、?? ? ??? 。 、??? ? 、?? 。?? ? ??? 。?? （ ??? ）
???????????????ェ???? 、 ??? っ ィ?????。「 、?? ?? 」 、?????、 ???っ ィ ?「?? ? ? 」 っ 。?? ?（?? ＝ ）
（83）
?????、????????????????「????」???? ? 、 、 ??、????。?? 、 。 ? ??、 ??? ? ??????、????? ?、?? ?、 、 、 ッ 。?? ?、 ???? っ ー ー???、 「 」 。?っ ?? 。??? 、?? 、 。 ? 、?? ? ? 、 「??????? ?」?? 。??? 、 「 」 っ?、? 、 ??? ?っ 。 、 ???? ? ? ????? ??? ? 、 ? ????っ??。 、 ? 、 ? ???? ???? っ 。 ? 、????? っ 。?? っ 。?? 、?? 、「?? ??」 「 」 、 っ 。?? ? 「 、 」??? っ 。 っ 。?っ? ? ?
なぜ学ぶ
　　半田たつ子 ???????。???????????????????????????? ??? ??? ??? っ 。 「 ????、? ??????、?? ???? ? ? 」。 ???? 、
「????」????、???????っ?????????、?
????? ? っ 、????、?????????、?????? っ??、 。 。 ㌘ 、?? っ っ 。??っ ? 、 。 、?? ?。 っ 、 。 っ????? 、? ッ 、 。??? 、 「 ???」 。 、?? ????? ? っ?。??? ? ???》 、
i．xs1：s｝it；一一rw一一
????「????」?????????、??????? ?。 ? 、 ???、?? ????「????、????、?????? ? 、??? 。 、 ? ? ??」??? 、? 。?????、???? ?????? ? ? ???????ィ?ィ? 、 。
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??????、?????、???????????。?????????? ?。?、? ? ? 、 ?????、? ?????? ???。? ??????、?? ?、 。?? 、? 、 ??? ??。????、 っ 。??? 、 。?? 、 。 、????? っ ? 。?? ィ ィ?、 ? 、??、 ??? 、 っ? ー??????。「 」 、
を「家族」
????? ????? ? ? ィ ィ ? 、?? ー 。
「??????????????。????????、?????
???っ???」 「 、 」?? ?? 、 ?、 ??。「???」? ー 、?????????? っ ? 。????? っ 、 っ 。 「???」??????……?っ??、? ? 、??????? ? ?、 ?っ??。????? ? 「 」?? っ 。「?????????????????、
?????、?「 ?? ???????????????、?? ? 」??「 ? 」?? ?」 。?? ? ? 。?? ?? 」????? 、?? 、??、?ャー ィッ 、???? ???、??っ ??????? 、? ???????? 、???????、 ? ??? 、 ???っ????? 、???????? ? ???????。
????、?????、???????????????? ?っ ? 、???????? 、???? 」 。?? 「 、?? ? ? 、 ????????? ? 」 ?。??? 、??? 、??????? ? 。?? 、?? ? っ 。????? ??? ???? ? 、 、「??? 、 、??? ? 「?? 。?? ???? っ 、????? ゃ ?っ 。??? 、 、 ?
（85）
????????→今Weの暢
???????0
?????????????〈?????〉??… ??? （??? ） ??????????????、????????? っ 。??、 ? 「 」?? ??? ?? 「?? ?（ ）」 、?? ? っ 。 、?? ? っ?? ー? ?、 、?? ?? ?????? っ 。 ??? っ ??? ? ? 、
?????????、?????。???、?? ? ? っ?。? ー?? 、 ???????? 、?????? っ 。???? 、 「?? 」 。???、? ー ? 、?? ?。 、????。 、 ? ???、????????? ?、っ?。??? ? っ 、「???? ? 」 ?、?? 、?? ? ?? っ 。???????? ????? ??? 、 っ ? ????。???? ?? （ ）
?????????????〈?????〉?「 ?っ?、????? ??? 」「 、??? ?、 、 、? ???? ? ? っ??? 」「 、?? っ ? ……」?? ? ??? っ 、????? ??? ? ????? ッ 。?? 、? ? 、??? 、 ? っ?? ? 、 （ ）??? ? 、?? 、 ??? ?? 。「?ォー????????????????
????? 」。?? 、 ? 、「?????? ???っ ????、????ゃ 」「 ー???????????? 」??????、? ?????、『??? 』 ー??????、 、
（86）
?????????????????????。?????、?????????????? 、?? ? っ 。??? ? ? 〜?? ? 「 」?? 。?? （ ）????? ? 〈 ? 〉?? 、??? ??? 。 ????、 「 」。
?????????????、???????? ???。? ??? 、『 ??? ー?、? ?? 、?? ???? ?、 、「?? ??? ? ? ?? ． 」 ?っ?ゃ?? 、 っ ????。???、? ??? ? 、
???っ???、?????????????????っ??????、????????? っ ? 。?? 、． ? ??????????? 、???っ ? 、?? っ 、ー?? ??、? ????。???? ? ??? 。??? ??? （ ）
（87）
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Ctve”秋の集いへのおさそい
◆同封のチラシのように，秋の集
　いを開きます。昨秋の児玉澄子
　さんに続いて2回目。今年は，
　武田秀夫さんのお話を聞きます。
◆武田さんは，Weの霞通信，そ
　して読書つれづれ草で，多くの
　ファンを持っていらっしゃいま
　すが，朝日新聞のコラムtt色鉛
　筆”にも執筆中です。そちらも
　好評のため，予定を延ばして，
　年内一杯書かれるとのこと。
◆昨年の秋の集いに，はるばる山
　口県から参加された山名さんが
　今年もぜひ，とすでにおっしゃ
　っています。「よいお話をじか
　にうかがうのは，なまの音楽を
　聴くようなもの，夜行で往復す
　れば，どうということもない」
　との言葉に感謝しました。
◆地の利を得ている方たち，どう
　ぞお友達をさそって，ご参加下
　さい。
◆春の公開ゼミでは，その折のホ
　ットな問題をとらえ，夏のフォ
　ーラムは，泊りがけで話し合い
　たいことを，秋は，しみじみと
　心を通わせあうテーマをと，実
　行委員会はくふうをこらしてい
　ます。
◆11月21日（土）pm正：30～4：30
　中野サンプラザ8F集会室
　　　　　　　参加費　1000円
　テーマt「いま，「少年」はどこに
　棲むか”
　（詳細は同封チラシにあります）
㎜．?…
一????????????????．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????．??．?????．?????????????????????????????????
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???????
??????????????????、???????????????????。??? 、??????????????、????、「?????、? ? 」??ッ?ー 。 、???????? 、「??? 、 、 っ??? ?????っ?。??? 、 ? ? ー????? っ?。???、? ? っ?? 、 、?? ? 、っ??????????、??????????、 っ 。?、 ? 、 ??? ?っ? 、?? ??????。
2
勉
????、?????、????????、?っ ?????????? 、?っ ? 。??、 ? ?????? ?、 ???? ?、 ? ??? 。??? ? 、??? 、??っ 、 ? 、 っ?? ?、 ? 、?? ? っ 。?????? 、 、 （?） ?、???????、?? ??????? ? 。 、????? ???、 っ 。 、?? ?? ? 、
??、?????????????????????、?????????、????????、 ??。?? 、 ォー 、 ???? 、 ? 、?? ??。 ー?????ャー ? 、????? ??? 、??、 ? ??? ? っ?? ? 、?? ?? 、 ???? 、 、?? ? 。?? ? ?、 っ??? 。 、 っ??、 っ ???、 ????????、?? ???? ?? 、 っ 。????、?? 、?? ? ? ? 。??、 ???? ? 、?? 。 （??? ）??? っ 、 っ
（88）
??、???、?????、?????。?????ォー???????????????、? 、?? ? ? っ ?、?? ??。 ? ??????? ? 、 ?? 、?? ?、 。?? ???? ?、 ??? ??? ? っ 。 ???っ?? 、?? ? っ 。 ???っ ? っ 。????? 、 ???????? っ 。????? ? 、 ッ???、? 。?? ?、 ー??????? ?????。 ??????? ? ー … ? ?【?? ?? 、?? ? っ 。 、?? ?、?? ? 。?? 、? 、?っ?? っ 。
「????????、??????????
????????????、????????????、????????。??ォー 、 ?????、 、 ??? 、 、?? ? っ 、 、????????? ?っ 。????? （ ）?? ?ォー ? 、っ???、????????????????。?? ?? 、 ㌔ ェ? っ?。?? 。??ー?? ??っ 、 ? 、?? ? ゃ ? 。?? ?ォ 、?? ? ?。??? ????? ょ?? 、?? ? ?ょ ? 。?????、 ? ? っ 、「??????????」??????。
?????????? 、?? 。????? 。 ?
??????????っ???。?? ?、 ー?ー?、?? ? 、 ? ?、?????、 っ 、 ??っ??、 っ ????、? ???、 ?? 。??? ャ ァ ー?? 。 ? 。????? ?っ 、?? 。 っ っ?っ??? ッ ー??っ? っ っ 。??? ? 、?? 、 っ??、 ? 、 っ?? ?っ 。（? ）??? 。?? っ ょ??っ ? ? 。「??っ?」?????っ?。
????? 、 っ 、?? 。?? ???? ? ?? 、??ょ ? ? 。?? ? （ ）
（89）
速報の頁
???っ?ゃ??????
『???????????????????
??????』?? ? ? ? ????? ? っ ?。????? 、? 、 ? ??????っ ? 。?? 、? 、?? ? 。?「?? ? 」?? 、? 、 ??? ? 、
?????。（?????）
??? 〜?? ー??????? 、
?????????????????????????????????????????。?『??????????????』??????????????????????? っ ?、???
?????????? 。
?、??? 「 」 、?? ??????????????????????? 、????? ? ? 、?? 。（ ??）
??????????〜???? ???? ? ?、????
???????? 。 ??
??????? ?? ??
??????? ?? ?
???????
『???????????』
?????????? ? ??????ょっ 、 ?
?????っ???、???????????????。???????????、??? 、 。????????????????????、? ??? ? 、 ?
????????????????。???、? 、 、 ?、 、?、????? ? ??? 。?、?? ? ??? ?、 ????、? ???????? ?????? 。
?????????（???）?? ????? ? ??????
????『??ィ???ッ???? ? ????????????? ???? ???????』??? ???ィ???ッ??? ??????????。?????
????? ? 、??????っ?。 ? 「 ? ?、
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?????????????????。?????ィ???ッ?????、?????? ? 、 ー ー????。 「 ? ? 」 ?。
???????（???）?? ? ???????
?????『???????? ? 』????、?????? ??? ー、?? ェ??ィ 「?? 」?? 。 ィ????? ? ッ ?????? ?????????ィ???????????????? ー 。 、?? 、 ッ?? 、??? ?? 「 ィー???????。
?????????????????? ェ ィ ??
??????? ? ?????? ッ
????????????「 」「 」????、???????? ?????? ょ 。 ???? ? ? 、 、?? ? ??? 、?? っ 。?? ? っ??? ???????。 ? ???????『??ー??ッ???????』??????、 ??????「 」 っ??、 ? ???。 ? ???
?? ? ょ 。??? ????? ｝? 〜?? （ ） ??? 。
????????っ?ゃ???????『 ??、????????』?? ? ? ?〜? ??? ????? ??? ?? 。 。 ????? 』?? ?? 〜??? ー?? ??? ー ＝?『 ?? 』
。???????????????????
????〜??? ??? ? ? ?? ??『? 『?? ? 』??? ? 〜?? ??? ? ??? ＝（ ）?（ ? ?? 、?? 、 ?? ）
（91）
?
?
??
???????っ???????（??????）
〈??????? ???????????
???? ??????ー 。?? ?? ? ???????? 。 、 ??? ? 、?? ? ??。???? 、 「?? 」??「?? 」?? 、? ? 「?」?? ? 。??? 、 ??? 。??? ??? 、 っ?? ? 。 、
?????、?????、????????????、????????????????? ?。 （ ）????? 、 ?（????????????????? 、?? ???っ????、???? っ 。???、?????? 、 「???????? 。?????? っ 」???? 。?「 ? 、 ???? ?? 、 ??」 ??。 ? （ ）?? ? （ ）?? 、? ? ???? ????。? ?、? 、?、 っ 、??? 、
?????????????????。??、?? 、??? ? ?????。?? ? 、 ?、??、??、??? ? ? ? ?、??? 、 ー 、 ー?ー、 、??? ????? 。 ?（????）?? 『 』 （???? ）??? （ ）?? っ 「?? ?」 ? ? （ ??????）???? ?? っ???? 。 、?? ? ?、っ????。?????「????????????? ????????。????????? ?っ ? 」「???? ??????? ??? 、 ???? ?? ?ー???? 」??? 。 （? ）
（92）
?????っ??????（????）?? ? ッ ?ー ??? 「????? ??????」 （ ） 、????? ? 、 ??? ?? ? ー 。????? ??? ???、??、??、 、?? ? 。「???? ?? ???????。?。????? ? 。 っ??? ??? 。 ?????? ? 」 ? 。?? ? ???（? ??）???「 」 ??）「?????」?（????っ??）????
??? ? ?? 。?? 。 っ?? ??????? ???「?? っ??、 ? ?」 「
??????????っ?????」??????????????? ???っ 。「??」?、???????????????
??? 、?? 。 、?? ?? 、? 。（ ???）?? ?? ?? （??? 、 ? ?????????? ー?? ?、 、??????????、?っ 、 「?? ?? ? 」?? 、? ?? っ??? 、?? ??? 、 。 （ ）?? ? 、 ? （??? ー ? 、?? 、 っ?? ?、 ??? ? ??? （ ）。 ??? ?? 、 ??
????＝??????、?????????? ? ???? ? ??? 。 「??? 、 ??? 、???? ???? 、?? 」 。?? ? ? （ ）????? 「 」 （????? ?? っ 、?? 、『????????????????』????? ? 。??、 ? 、?? っ? 、?? ??。?「 ? 」「?っ?? ??? ?? 」???、 ?っ 、 、????? ??? 。 「 ? ???? ?? 。?? ? 、 」?? ? ?? ???。 ?? ??????（ ?? ）
（93）
則として6歳未満の子について，実親によ
る放置や家庭の経済的困難など特別な事情
がある時に，家庭裁判所の審判によって縁
組をする②縁組の成立により，扶養，相続
などをめぐる実親やその親族との法律関係
は近親婚の制限を除いて消滅する③特別養
子と養親との離縁は原則として認めない④
戸籍には実子と同様，養父母を父母として
記載，一見しただけでは養子縁組がされた
ことは分からないようにする，など。
　　　　　　　（朝日，毎日，9・11付）
◆ポスト臨教審，内閣直属の新機関設置◇
　中曽根首相は9月9日，塩川文相と教育
改革の今後の推進体制について話し合い，
文部省が作成する「教育改革大綱」（仮称）
のなかに，内閣直属で小人数の「教育改革
推進審議会」（仮称〉の設置を明記するこ
とで合意した。　　　　（朝日，9・10付）
◆教員免許，大学院資格を新設◇
　臨教審答申の大きな柱「教員の資格向上」
策の具体化を検討していた文部省の教育職
員養成審議会（文相の諮問機関，会長＝中
川秀恭・日本学術会議副会長）は10月に発
表する中間報告の基本方向を9月4日まで
に固めた。大学院修士課程修了老を対象と
した「特修免許」（仮称）を新設し，大学，
短大卒と合わせ三段階免許制度を実施する
ことが最大の眼目。さらに大学での専門教
育科目の最低単位数を引き上げる。教育実
習時間の延長は，初任者研修が本格実施さ
れるため，導入しない。同審議会は中間報
告発表後，各界の意見を聞き，12月に答
申，’89年度から実施に移す方針。
　　　　　　　　　　（読売，9・5付）
◆高校開放し，公開講座◆
　高校を一般に開放し，英会話からパソコ
ン，美術まで幅広く教える公開講座を来年，
全国に広める計画を，文部省は9月2日，
明らかにした。「生涯学習」の新事業の一
つとして打ち出したもの。公立，私立あわ
せ全国5500校のうち，公私立を問わず1県
につき15校，全国では705の高校の協力を
得て，授業に支障が起きない土曜日の午後
などに定期的に講座を開く。教室だけでな
く器具類も利用し，講師役も各校の先生た
ち。
　文部省は，来年度予算の概算要求で1億
600万円を計上，講座を開く高校には15万
円ずつ補助金を出す。時間外勤務になる先
生への謝礼などに充てられる。
　　　　　　　　　　（朝日，9・3付）
◆電算機電泌修”，全学生に習熟教育◆
　すべての大学，短大，高専，専門学校で
コンピュータ操作習熟教育を一と文部省
は9月3日，情報処理教育設備を国公私立
の高等教育機関に，5年がかりで整備する
計画を発表。最：初の来年度には約200校に
設備をつける予定でr費用約103億円を予
算概算要求に織り込んでいる。
　　　　　　　　　　（読売，9・4付〉
◆コンピュータ，全教師が操作へ
　　　　　一東京都が’89年度から研修◆
U情報化時代にふさわしい教育”を実現す
るため，東京都教育庁は8月29日，都内の
公立小，中，高等学校の約7万人の教師全
員がコンピュータを操作できるよう，計画
的な研修の実施を決めた。’89年度からの実
施を目指しているが，全国でも初の試み。
　数学などでコンビ“一タを駆使した授業
を展開し，ファミコンやパソコンで育った
現代っ子の教育効果を飛躍的に高めるのが
ねらい。　　　　　　　（読売，8・30付）
◆いじめ減，小中生の登校拒否は最高に◆
　9月11日，文部省がまとめた「児童生徒
の問題行動実態調査」によると，全国の公
立小，中，高校で’86年度に起きた「いじ
め」は％に激減，半面，登校拒否や自殺が
ぐっと増加，問題行動の「内向型」化や根
の深まりが指摘されている。
　’86年度に発生したいじめは，小学校
26306件，中学校23690件，高校2614件の計
52610件。
　登校拒否は，小学生が’67年度以来最も
多い4402人，中学生は過去最高の29694人。
教育相談機関への登校拒否にかかわる相談
件数は前年より約1000件増の9001件。相談
での拒否理由は「神経症的な拒否」70．　2％，
「怠学」8．1％，「いじめなど」7．7％。
　自殺した児童，生徒は，小学生14人，中
学生110人，高校生144人の計268人で，
中学生はこれまでの最高。
　　　　　　　　　　　（各紙9・12付）
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◆lNFの地球規模での廃絶
　　　　　　　　米ソが原則的合意声明◇
　米ソ外相会談が9月15～18日，ワシント
ンで行われ，18日，レーガン大統領は，ホ
ワイトハウスで米ソ両国が保有する中距離
核戦略（INF）を地球規模で廃絶するこ
とで原則合意したとの発表を行った。同時
に米ソ両国はこれを盛り込んだ共同声明を
発表。レーガン大統領とゴルバチョフ・ソ
連共産党書記長は，今年秋に米国で米ソ首
脳会談を開催する。6年越しの米ソINF
交渉は，米ソ双方のINFの実戦配備戦力
を全廃するという，軍縮史上初の画期的な
成果を得た。　　　　（各紙　9・19付）
◇労基法改正案，可決，成立◇
　労働基準法改正案は9月18日，参衆両
院本会議で可決され，成立した。41高ぶり
の労基法抜本改正が来年4月1日目ら施行
され，現行の週48時間労働制に代わって，
法定労働二二・週46時間時代が始まる。さ
らに国際的要請もあり1990年代前半の週40
時間労働制移行に向けて，法定労働時間の
短縮が加速することになる。
　　　　　　　　（朝日，9・18，19付）
ゆ有責配偶者からの離婚請求
　最高裁「容認」へ判例変更，35年ぶり◆
　自ら結婚生活を崩壊させる原因を作った
夫が，38年間にわたって別居を続けている
妻との離婚を求めた「有責配偶者離婚請求
訴訟」について，最高裁大法廷（裁判長・
矢口洪一長官）は9月2日，上告審の判決
を言い渡した。夫婦関係を壊す原因を作っ
た側（有責配偶老）からの離婚について最
高裁は，1952年以来，一切認めない立場を
とっていたが，大法廷はこの判例を35年ぶ
りに変更，「夫婦の別居が双：方の年齢や同居
していた期間に比べて相当長期に及び，未
成熟の子供がいない場合」と限ったうえで，
「相手方配偶者が離婚によって精神的，経
済的に極めて過酷な状態に置かれるなど特
別の事情のない限り，有責者側からの請求
でも離婚を認めうる」との新たな判断を示
した。そのうえで，離婚請求を棄却したこ
審判決を破棄，審理をやり直すよう東京高
裁に命じた。「夫婦関係が修復できない以
上，原因を問わずに離婚を認める」という
「破綻主i義」を積極的に採用する形になり，
判決は今後離婚制度全体に影響するとみら
れる。　　　　　　（各紙，9・2付）
◆西船橋駅ホームの酒酔い男性転落死
　　　押した行為は正当防衛一女性無罪◆
　千葉県船橋市のJR総武線西船橋駅で昨
年1月14日夜，酒に酔った高校教諭・河原
邦光さんがホームから転落した事故で，河
原さんにからまれたため突き落として死な
せたとして傷害致死罪に問われ，懲役2年
を求刑されていた桃田美鈴被告（北九州
市）に対する判決公判が9月17日，干葉地
裁刑事二部（渡辺一弘裁判長）で開かれ
た。渡辺裁判長は「被告の行為は，酒に酔
った河原さんにからまれたあげく，コート
の襟のあたりをつかまれrこのままでは何
をされるかわからない』という恐怖心から
離そうとしたもの」として正当防衛と認
定，妻田被告に無罪を言い渡した。公共の
場における酔っ払いのいやがらせに対する
女性の側の防衛手段の正当性をめぐる一つ
の司法判断として注目される。
　　　　　　　（朝日，毎日，9・18付〉
◆「特別養子制度」新設へ◆
　養子を実子並みに扱う「特別養子制度」
を来年1月から創設する民法第一部改正案
が，9月10日参院法務委員会で可決，18日
の参院本会議で成立の運びとなった。
　制度の必要性が早くから認識されながら
昭和30年代後半，法務省で手がけた改正を
中断させたのは「血のつながった親子関係
を一片の条文で切り，アカの他人同士に変
えてよいのか」という血縁重視。
　昭和57年再開した今回の改正案作りでは
養子の身分安定を最重視した。内容は①原
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　雨が九日間降り続き、illも
海も荒れ狂い、地上の総てを
押し流した後の泥だらけの地
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